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Maalaispalvelijain olosuhteet.
M aaseudulla, etenkin kaup u n g in  lähitienoilla on  p u u te  pal­
velijoista, niin ainakin valitetaan. M aalaiset hakevat palvelijoita 
k au p u n g is ta  ja ty tö t tu levat k au p u n g ista  paikkaa hakem aan. E ikö­
hän  täm än alla piilene jotakin m uutakin  kuin vaan m uu ton  halua; 
e ihöhän  löytäisi jo tain syytä tähän  m uuttam isen , jos niitä etsisi 
ja  tarkastaisi oloja maalla, ehkä löytyisi epäkohtia, jo tka voitai­
siin korjata, vaan nyt vaikuttavat sen, että palvelijat tiheään 
m uuttavat.
Nykyaikaan saakka ei ole kenenkään m ieleen juo lah tanut, 
että  palkkaus- y nnä  ty ö su h te issa  o tettaisiin  h u o m io o n  palvelijain 
to ivom uksia  yleisem m in. Y ksity isesti kyllä voi palvelija sop im usta  
teh d essään  esittää vaatim uksensa, m utta  suu resti eroavia y leisestä 
tavasta  ne eivät voi olla. K ärsitään kyllä o losta, jo ta  ei edes 
ym m ärretä  miten sitä  korjattaisiin, sitä  vaan vaistom aisesti paetaan.
M itkä ovat sitten  maalla pahim m at epäk o h d at palvelijoille? 
N e ovat, liijan pieni palkka, h u o n o  ruoka, raskas ja o rjuuttava työ.
E rittäinkin naispalvelijoilla on  m itättöm än pieni palkka, 
ka tsoen  siihen paljoon ty ö h ö n  joka heidän  on tehtävä. Tavalli­
s issa  ta lonpoikaista lo issa , jo issa  on vaan yksi palvelija, saa hän 
n o u sta  aam usella  tun tia  aikaisem m in m uita, sillä kahvit täytyy olla 
valm iina siksi kuin m iehet nousevat. K arjanhoito  o ttaa  aam uajan, ja 
sitten  on  ulkotöitä, joita m yöskin  naispalvelijan täytyy kesäisisin  
toim ittaa. Ruoka-ajat saa siivota huoneita, pestä  astio ita  sillä aikaa 
kuin m iehet levollisesti nukkuvat ruokalepoaan. Illalla on  palveli­
jalla työ tä  tunniksi tai pariksi sen  jälkeen kuin m iehet jo ovat 
lopettaneet to im ensa. Ja täm ä on yhtä lä istä  suvet, talvet, pyhät 
ja aret, niin ettei siinä ole suu ria  m uutoksia . Ja täs tä  annetaan  
palkkaa 60 mk., paikoittain 150 v uodessa , joka jo  on  suuri palkka, 
j a  täs tä  p ienestä  palkasta täytyy palvelijan työskennellä  niin ah ­
keraan, ettei ehdi vuoden  pitkään ham eensa  helm aa korjaam aan, 
tai sukk iansa  parsim aan, vaan ne hän  saa teettää, jos mieli ehjänä 
käydä.
Saunotaan , y leensä  e ttä  palvelijat ovat siv istym ättöm iä ja raa­
koja, ja että he eivät viljele kirjallisuutta, eikä käsitä  y h te iskun­
nallisia kysym yksiä. Vaan koska herran  n im essä  olisi palvelijalla 
aikaa ja tila isuutta  tu tu s tu a  näihin, koska  ehtii hän lukea san o m a­
lehtiä, kosta  m uuta kirjallisuutta. H eidän koko eläm änsä m enee 
ty ö h ö n  ja nukkum iseen . A inoa huvi, jo h o n  heitä mielellään las­
ketaan on  — tanssi. Sillä siellä he eivät opi m itään, eikä ole 
su u rta  vaaraa isäntäväelle, jo s  he n iissä  käyvät.
Ruoka on  maalla palvelijoilla y leensä  liijan heikko, näyttää 
siltä, kuin isäntäväki tä ssä  su h teessa  olisi aivan vanhoillista. H e 
luulevat, että palvelijat elävät ja jaksavat m iten huono lla  ruoalla
tahansa, ja ettei palvelijain ruoan  ole niin väliä, vaikka se  lai­
hem paakin  olisi. N ykyaikana on  aivan tavallista, että  isäntäväki 
syö erillään ja siellä m issä  niin on  palvelijain ruoka tavallisesti 
senlaista, että  ketkään raskaan työntekijät, vaatim attom im m atkaan 
eivät voi tulla sillä toim een. O n p a  tap ah tu n u t, että  palvelijat ovat 
sa irastu n ee t rikkaissa aa teliskartanoissa, lääkärin lau su n n o n  m u­
kaan — liijan heikon ruoan  takia — veren vähyyteen.
Viime aikoina on  U udella m aalla ja T urun - ja Porin ynnä 
H äm eenlääneissä  ruvettu  yhä laajemmalti, erittäinkin karjanhoita- 
jille an tam aan n. k. »m oonaa» jo ten  on  päästy  kokonaan vapaaksi 
heidän ruokahom m astaan , ja juuri täm ä m oonan  laatu näyttää 
selvem m in kuin m ikään m uu, m inkälaista palvelijan ruoan  pitäisi 
olla. M oona anne taan  jo tenkin  tähän  tapaan. 4 heh to a  rukiita, 
sam a peruno ita , 4 kappaa herneitä, sam a ryyniä, 20 kg  silakoita, 
ja litra m aitoa päiväässä, rahaa annetaan  no in  100— 150 mk. v u o ­
dessa. M oonan  laadusta  voi kuvailla m inkälaisen ruoan  siitä saa, 
ja kuinka vaihtelevaa se on, yhden  kerran saa syödä  silakkaa ja 
perunaa, ja to isen  kerran perunaa  ja silakkaa, vaihtelun vuoksi. 
Voi on  ylellisyystavaraa, liha sam oin, jo ta  palvelijan ruum is ei 
tarvitse. M oona ei ole ollenkaan yhtäläinen joka paikassa, jos 
sa ttu u  o lem aan  isän tä  hyvä an taa hän lihaa, ehkäpä voitakin, vaan 
se on  enem pi harvinaista. S en tähden  onkin tavallista, että pal­
velijat m uu ttavat joka vuosi, ja syksyn  tullen hakee isän tä  taas 
k au p u n g is ta  uusia.
N yt vo idaan  san o a : m inkätähden  palvelijat m enevät niin 
pienellä ja huono lla  m oonalla, miksi eivät vaadi enem pi? Saa sii­
henkin  selityksen kun  ajattelee. että  kaupunkeih in  tulee ty ttö jä  
paikkakunnilta, jo ssa  ei m oonajärjeste lm ää käytetä. Joka ei ole 
to ttu n u t sen laiseen  järjestelm ään ei m yöskään  voi kuviteila m iten 
paljon vuoden  m ittaan tarvitsee ruoka-aineksia, vaan se o tetaan 
sum m akaupalla, ei m uistu  m ieleen, millä rahalla sitä  o staa  kahvia, 
millä sokeria, m istä saa lihaa, m istä voita; vasta  sitten  kuin tu lee  
k äy tännössä  näkem ään, että p u u ttu u  sitä ja p u u ttu u  tätä johon  
pitäisi olla rahaa, huom aa, että  onkin  m ennyt ansaan , jo ta täytyy 
kärsiä kokonainen  vuosi, koska  kerran  on lu p au tunu t. T oiseksi 
v u o tta  ei kyllä m onikaan tee sop im usta , m utta tu leehan  joka syksy  
uusia, joita taas saa sam anlaisilla ehdoilla kuin ennenkin . O n p a  
kerro ttu  maalla, että  ty tö t ovat saaneet p anna  kaiken palkkansa 
ruokaan , vo idaakseen  elää, jo ten  vaatteisiin ei jää ollenkaan. Eikä 
luulisi eläm än tu n tuvan  silloin kovinkaan hauskalta , kun ihm inen 
saa kokonaisen  vuoden , paraassa  ijässä  tehdä  työtä, ainoastaan  
ru o k an sa  edestä, eikä ku itenkaan ole saan u t edes herkutella.
Mitä on  tehtävä, m iten voidaan tä ssä  su h tee ssa  saada paran ­
n u sta  aikaan? O m illa voim illaan eivät näm ä m aalaispalvelijat ku iten­
kaan kaan voi asem aansa  paran taa järjestym ättöm iä kun ovat, vaan 
olisi apu  tarpeen  ulkoa päin. Niin kauvan kun  o lonsa on niin 
kurjan kurjaa, on  siitä vahinkoa koko Suom en työläisliikkeelle.
_  g _
K aupunkeihin  tulvaa väkeä su u n n a tto m at m äärät, lisäten työ ttö- 
mäin lukum äärää, ja m aanviljelys, pääelinkeinom m e jää rappiolle 
ja tästä  on  vahinkoa koko yhteiskunnalle. E hdotta isin  että  työ ­
väenyhd istykse t maalla, ottaisivat palvelijakysym yksen keskustelta- 
vakseen, ja  että  ku tsu isiva t m aalaispalvelijat yhdistyksiin  k esk u s­
telem aan heidän p a lk k aussuh te istaan  ja että  ruvettaisiin tekem ään 
m oonajärjeste lm äehdotuksia , jos sitä edelleen käy tännässä  p ide­
tään. Jo s  täm m öisiä ehdo tuksia  jo ssa in  tehdään , olisi hyvä että 
n iistä ilm oitettaisiin Palvelijattarien liittohallinnolle, joka sitten voisi 
tehdä  niistä  yh teenvedon, jo ten  saataisiin  tä ssä  asiassa  jo n k u n ­
lainen eh d o tu s  parem paan päin.
Miina S.
Nälkäisten kulkue.
6,000 naista, muassa mustat liput, itkevät lapset, suru­
marssia soitettaessa.
K uten tu n n e ttu  vallitsee L o n to o ssa  suuri työ ttöm yys, on 
noin  200,000 henkeä työ ttöm änä. K uvaam aton on  kurjuus. T y ö t­
töm ien katseet kääntyivät tietysti ensim m äiseksi hallituksen p u o ­
leen ja toivottiin  siltä apua. T yöm iesten  lähetystön  käynnistä 
pääm inisteri Balfourin luona ja lähetystöä  seuraavasta  naisten  mie- 
len o so tu sre tk estä  sekä pääm inisterin  v astau k sesta  kertoo tanska­
lainen Soc. dem. seuraavaan suun taan .
V ictoria ran ta  pitkin Them s-jokea on L on toon  upeim pia 
kävelypaikkoja. Siellä on L on toon  suurim m at hotellit ja hie­
noim m at y h sity isasu n n o t ja täällä vyöryvät L on toon  hienosten  
a joneuvo t ja autom obiilit, jo issa  om istajat perheineen ovat päivit­
täin ajelem assa.
T oisen lainen  yleisö täytti kuitenkin täm än kävelypaikan viime 
v u o d en  M arraskuun 6 päivänä. S inne oli nim ittäin k o k o o n tu n u t
50,000 ryysyistä kyöh tyny ttä  työ tön tä , jo tka olivat tulleet k a tso ­
m aan kulkuetta  jo ssa  heidän vaim ojensa ja ty ttäriensä piti o so it­
taa L on toon  rikkaille vallitsevaa kurjuu tta. Kun ylhäisö  v au n u is­
saan koh tasi täm än joukon , kävi p u is tu tu s  läpi h ienojen naisten  
ja herrat peittivät sanom alehdillä  silm änsä ja pian käänsivät k u s­
kit vau n u t toisille kaduille.
A urinko pilkisti ensi kerran  m oneen  viikkoon esiin L ontoon  
sum usta . T äm än kellertävässä va lossa  kokoon tu ivat m ielenosoit­
tajat L on toon  kaikista köyhälistön  k aupung in  o sis ta  m ustain  lip- 
puin  ym pärille.
U seim m at ovat ohuesti puetu ja  v ilusta väriseviä. H eidän 
k asvonsa  ovat laihtuneet, silm ät sisäänpainuneet. M uutam at ovat
